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 เครือ่งมอืวดัความดนัภายในลกูตาชนดิไม่สมัผสัตาเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีใ่ช้บ่อยในการวดัความดนัภายในลกูตา เครือ่งมอืนี ้
ใช้การเป่าลมไปทีก่ระจกตาจึงมข้ีอดีคือ ไม่เสีย่งต่อการตดิเชือ้และไม่ต้องใช้ยาชา ความคลาดเคลือ่นของเคร่ืองมอือาจเป็นได้จาก
ความคลาดเคลือ่นของค่าทีว่ดัได้จากผูว้ดัคนเดียวกนัหรอืผูว้ดัคนละคน ซึง่การศกึษาความน่าเชือ่ถอืของเครือ่งมอืวดัความดนัภายใน
ลกูตาชนดิไม่สมัผสัตามรีายงานในงานวจิยัเพยีงสองสามฉบบัและยงัไม่มกีารศกึษานีใ้นเครือ่ง Nidek NT 3000 การศกึษาวจิยันีจึ้ง
ท�าขึน้เพือ่ประเมนิความน่าเชือ่ถอืของค่าความดันภายในลกูตาท่ีวดัได้จากเครือ่งมอืวดัความดนัตาชนดิไม่สมัผสัตา Nidek NT 3000 
การศกึษาน้ีท�าโดยวดัค่าความดนัภายในลกูตาด้วยเครือ่ง Nidek NT 3000 ในตาทัง้ 2 ข้างของประชากรตวัอย่างจ�านวน 207 ราย 
ทกุรายจะได้รบัการวดัค่าความดนัภายในลกูตา 2 ครัง้ วัดห่างกนันาน 10 นาท ีการวดัค่าความดนัภายในลกูตาในตาขวาจะวดัโดย
พยาบาลคนเดยีวกนัทัง้ 2 ครัง้ และในตาซ้ายการวัดค่าความดนัภายในลกูตาท้ัง 2 ครัง้จะท�าโดยพยาบาลคนละคน จากนัน้ค่าเฉล่ีย
ของความดนัภายในลกูตาทีไ่ด้จากการวดั 3 ค่า ในการวดัแต่ละครัง้ จะน�ามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ผลการศกึษาพบว่าอายเุฉล่ีย
ของประชากรตวัอย่างเท่ากบั 56.46 ± 14.18 ปี ความดนัภายในลกูตาท่ีวดัได้มค่ีาอยูร่ะหว่าง 5.5 ถึง 28.5 มลิลเิมตรปรอท ค่าเฉล่ีย 
ความดนัภายในลกูตาทีว่ดัจากตาขวาเท่ากับ 13.65 ± 3.13 และ 13.54 ± 2.98 มลิลเิมตรปรอท ในการวดัครัง้ท่ี 1 และครัง้ที ่2 
ตามล�าดบั และมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 13.25 ± 3.10 และ 13.22 ± 3.09 มลิลเิมตรปรอท ในการวดัครัง้ท่ี 1 และครัง้ที ่2 ของตาซ้าย 
ตามล�าดบั ความแตกต่างระหว่างค่าทีว่ดัได้ทัง้ 2 ครัง้ในตาขวามค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.11 ± 1.10 มลิลเิมตรปรอท และในตาซ้าย 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 0.04 ± 0.91 มลิลเิมตรปรอท นอกจากนี ้ไม่พบความสมัพนัธ์กนัระหว่างความแตกต่างของค่าท่ีได้จากการวัดท้ัง 
2 ครัง้ กบัค่าเฉลีย่ของความดนัภายในลกูตาท้ัง 2 ครัง้ดงักล่าวท้ังในตาซ้ายและตาขวา การศกึษานีพ้บว่า Nidek NT 3000 เป็น 
เครือ่งมอืวดัค่าความดนัภายในลูกตาทีเ่ชือ่ถือได้
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Abstract 
 Noncontact tonometer (NCT) is one of the commonly used methods for Intra ocular pressure 
(IOP) measurement. Its potential advantage is that it uses an air puff to indent the cornea, reducing 
the risk of cross infection, and does not require corneal anesthesia. Measurement errors of this 
instrument may be due to intraobserver and interobserver variability. There are few studies of the 
reliability of the NCT and none for the reliability of the Nidek NT-3000. In this study, we assessed the 
reliability of IOP measurements obtained with the Nidek NT-3000 noncontact tonometer (NCT). IOP 
was measured by Nidek NT-3000 in both eyes of 207 subjects. Two sets of IOPs were recorded from 
each subject with a ten minute interval between each set. The measurements of the right eye were 
performed by a single nurse for 2 sets. The measurements of the left eye were performed by 2 nurses 
for each set. The mean of three consecutive pulse recordings in each set was used for data analysis. 
The results of the study showed that the average age of the patients was 56.46 ± 14.18 years . The 
IOP range under study varied from 5.5-28.5 mmHg. The mean ± SD IOP measurements in the right 
eyes were 13.65 ± 3.13 and 13.54 ± 2.98 mmHg for the first and the second sets, respectively and 
in the left eyes were 13.25 ± 3.10 and 13.22 ± 3.09 mmHg for the first and the second sets, 
respectively. The mean difference ± SD (95% limit of agreement) between the two measurements 
in the right eye was 0.11 ± 1.10 mmHg and in the left eye was 0.04 ± 0.91 mmHg, In addition, there 
was no correlation between the differences of the values from the two sets or  the average IOP of 
the two sets in both eyes. This study suggests that Nidek NT-3000 is a reliable instrument for IOP 
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	 จ�านวนท่ีศึกษามีท้ังหมด	207	คน	 (414	ตา)	 เป็น 
ตาขวาและตาซ้ายอย่างละ	ร้อยละ	50	 เป็นเพศชาย	89	คน 
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	 ในตาขวาซึ่งวัดโดยผู ้ วัดคนเดียวกันทั้งสองครั้ง 
มีค่าความดันภายในลูกตาเฉลี่ยจากการวัดครั้งท่ี	1	 เท่ากับ 
13.65	±	3.13	มิลลิเมตรปรอท	และคร้ังท่ี	 2	มีค่าเท่ากับ	 












ตาขวา (มิลลิเมตรปรอท) ตาซ้าย (มิลลิเมตรปรอท)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1 21 22 22.5 23
2 28.5 26.3 19.5 18.7
3 23 22 18 17
4 25 24 20 20
5 17 18 22.5 24
6 14.5 16.5 22 20
ข้าง / ครัง้ท่ี N ค่าเฉลีย่ (มิลลเิมตรปรอท) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SE mean
วัดโดยผู้วัด 
คนเดียวกัน
ตาขวา	ครั้งที่	1 207 13.65 3.13 0.22
ตาขวา	ครั้งที่	2 207 13.54 2.98 0.21
วัดโดยผู้วัด
คนละคน
ตาซ้าย	ครั้งที่	1 207 13.25 3.10 0.22
ตาซ้าย	ครั้งที่	2 207 13.22 3.09 0.21
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ชนิดไม่สัมผัสตา (Nidek NT 3000)
รูปที่ 1	 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของค่าความดันภายในลูกตาท่ีได้จากการวัด	2	ครั้งและค่าเฉลี่ยของค่า 
ความดันภายในลูกตาจากการวัด	2	ครั้งดังกล่าวโดยผู้วัดคนเดียวกันในตาขวา
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	 จากผลของการศึกษานี้พบว่า	 intraobserver	 

































การน�าเครื่องมือน้ีมาใช้ในการตรวจคัดกรองหาผู ้ป ่วยที ่
เป็นต้อหินต่อไป	
    
 สรุปผล อกสารอ้างอิง
	 เครื่ อ งมือ วัดความดันภายในลูกตา 	 N IDEK 
NT-3000	 noncontact	 tonometer	 มีความแม่นย�าของ 
เครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ดี
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